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vMOTTO





“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat
kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al A’raaf : 56).1
1 Ust. Salim Bahreisy dan Drs. Abdullah Bahreisy, Terjemah Al-Qur’an Al Hakim,
(Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001), hal. 158
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ABSTRAK
Skripsi  ini  dengan  judul  “Penerapan  Model  Pembelajaran Kooperatif
Tipe Make  a Match Untuk  Meningkatkan Hasil  Belajar Pada Mata Pelajaran
Matematika Siswa Kelas III-A (MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung”.
Ditulis  oleh Romdhotus Salamah NIM: 3217113091, dibimbing oleh Dr. Agus
Purwowidodo, M.Pd.
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Make a Match,Hasil Belajar,
Matematika.
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa
dalam kegiatan pembelajaran matematika di Madrasah Ibtidaiyah siswa banyak
mengalami kesulitan belajar, realitanya di Madrasah Ibtidaiyah siswa sering diberi
pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional dimana aktivitas
pembelajaran kebanyakan didominasi oleh guru. Dengan model tersebut siswa
menjadi kurang mandiri dan pasif, sehingga berdampak pada  rendahnya  hasil
belajar siswa. Menyikapi masalah tersebut, perlu dikembangkan model
pembelajaran yang tepat dan efektif. Model pembelajaran Kooperatif Tipe Make a
Match lebih aktif, menarik, dan menyenangkan diharapkan mampu meningkatkan
hasil belajar siswa kelas III-A MI Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung pada
pembelajaran matematika pada pokok bahasan pecahan sederhana.
Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran
Matematika pokok bahasan pecahan sederhana siswa kelas III-A Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung?; 2) Bagaimana
peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe make a match pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan pecahan
sederhana siswa kelas III-A Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jati Salam Gombang Pakel
Tulungagung.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)
Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match
pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan pecahan sederhana siswa kelas
III-A Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung; 2)
Meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan
pecahan sederhana siswa kelas III-A Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jati Salam
Gombang Pakel Tulungagung.
Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian  tindakan  kelas  (PTK).
Dalam  PTK tahap penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu
perencanaan(planning), pelaksanaan tindakan (acting), observasi(observing) dan
refleksi (reflecting). Dalam  penelitian  ini  menggunakan dua siklus tindakan.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan; observasi, catatan
lapangan, wawancara, tes, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk memperoleh
xix
data tentang hasil belajar siswa kelas III-A pada mata pelajaran Matematika.
Sedangkan Observasi, catatan lapangan, dan wawancara digunakan untuk
mengamati respon siswa terhadap pembelajaran dengan penerapan model
pembelajaran make a match, keadaan siswa maupun keadaan guru. Dokumentasi
yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat laporan yang sudah
tersedia termasuk dokumentasi tindakan penelitian. Indikator keberhasilan dalam
penelitian ini apabila penguasaan materi siswa mencapai 75%  dari tujuan yang
harus dicapai dengan nilai KKM 70.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
siswa telah meningkat. Pada tes awal (pre test) nilai rata-rata hanya 58,14 dengan
prosentase ketuntasan belajar sebesar 40,74%, nilai rata-rata siswa mengalami
peningkatan yang cukup signifikan menjadi 63,70 pada tes formatif siklus I,
dengan prosentase ketuntasan belajar sebesar 59,25%, Pada siklus berikutnya,
yaitu siklus II terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 89,25
dengan prosentase ketuntasan belajar mencapai 88,88%. Dengan demikian,
membuktikan bahwa penerapan  model  pembelajaran kooperatif tipe make  a
match dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa
kelas III-A Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung.
xx
ABSTRACT
This thesis entitled "Application of Cooperative Learning Model Make a
Match To Improve Learning Outcomes By Subject Mathematics Grade III-A (MI)
Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung". Written by Romdhotus Salamah NIM:
3217113091, guided by Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd.
Keywords: Cooperative Learning Model Make a Match, Results Learning,
Mathematics.
This research is motivated by a phenomenon that in mathematics learning
activities at Government Elementary School many students have difficulty
learning, the reality in the Islamic Elementary students often are given learning
with conventional learning model in which learning activities mostly dominated
by the teacher. With this model the students become less independent and passive,
so the impact on the low student learning outcomes. Addressing these issues,
needs to be developed appropriate learning models and effective. Cooperative
learning model Make a Match mode is active, interesting, and fun expected to
improve student learning outcomes class III-A MI Jati Salam Gombang Pakel
Tulungagung in mathematics on the subject of simple fractions.
The formulation of the problem in writing this study are: 1) How is the
implementation of cooperative learning model tipe make a match on the subject of
mathematics simple fractions III-A grade students of Islamic Elementary School
(MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung ?; 2) How to improving student
learning outcomes by implementing cooperative learning model make a match on
the subject of Mathematics simple fractions III-A grade students of Islamic
Elementary School (MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung.
As for the objectives of this study were: 1) Describe the application of
cooperative learning model tipe make a match on the subject of mathematics
simpler fractions III-A grade students of Islamic Elementary School (MI) Jati
Salam Gombang Pakel Tulungagung; 2) Improving student learning outcomes by
implementing cooperative learning model make a match on the subject of
Mathematics simple fractions III-A grade student Islamic Elementary School (MI)
Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung.
This study uses a classroom action research (PTK). In the research phase
of PTK consists of four stages, namely planning (planning), implementation of
the action (acting), observation (observing) and reflection (reflecting) .In this
study using two siklus action. In this study, using data collection techniques;
observation, field notes, interview, test, and documentation. The test is used to
obtain data on student learning outcomes class III-A in Mathematics. Whereas
observations, field notes, and interviews are used to observe students' response to
learning with application model make a match, the state of students and teachers
circumstances. Documentation used to assemble data by looking statements that
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are already available, including documentation of action research. Indicators of
success in this research when mastery of students achieving 75% of the goals to
be achieved by the KKM 70.
Based on the results of data analysis can be concluded that the results of
student learning has increased. In preliminary tests (pre-test) the average value of
only 58.14 with learning completeness percentage of 40.74%, the average value of
students has increased significantly to 63.70 on formative tests first cycle, with the
percentage of mastery learning 59.25%, In the next cycle, the second cycle occurs
improving student learning outcomes with an average value of 89.25 with learning
completeness percentage reached 88.88%. Thus, to prove that the implementation
of cooperative learning model make a match can improve learning outcomes in
mathematics students in grade III-A Islamic Elementary School (MI) Jati Salam
Gombang Pakel Tulungagung.
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الملخص
ٲطروحة تحت عنوان "تنفید نموذج التعلم التعاوني تقدیم مباراة  لتحسین نتائج التعلم  في موضوع 
الریاضیات الصف  الثالث
- 
كتبت ا  المدرسة الابتدائیة جاتي سلام  كومباع فاكیل تولونج اجونج" التي  
. مستر شدة الدكتور ٲجوس فورواویدادى الماجستیر.١٩٠٣١١٧١٢٣رمضة السلامة, رقم الدفتر القید:  
النتائج التعلم والریاضیات.٬: نموذج التعلم  التعاوني تقدیم مباراةاالكلمات الرئیسیة
الابتدائیة والدافع وراء  ھذا  البحث من قبل  وھي ظاھرة في الریاضیات ٲنشطة التعلم المدرسة 
والواقع في طلاب  المدرسة الابتدائیة الاسلامیة ٬الاسلامیة العدید من  الطلاب یجد  ون صعوبة في التعلم
عطاء التعلم  مع نموذج التعلم التقلیدي الذي ٲنشطة التعلم  مسیطر من قبل  إ
٬سلبيالمعلم. مع ھذا النموذج االطلاب ٲصبحت ٲقل مستقل وال
نمووذج التعلم  التعاوني ٠لى تطویر نماذج مناسبة  للتعلم و فعالةإیحتاج  ٬معالجة  ھذه القضایا٠منخفضة
والمرح المتوقع لتحسین نتائج التعلم الطلاب الدرجة ٬مثیرة للا ھتمام٬صنع  و ضع  المباراة  نشطةإ
ا الابتدائیة الاسلامیة جاتي سلام  كومباع فاكیل تولونج اجونج في الریاضیات  حول ٲ المدرسة -الثالث
٠موضوع  الكسورالبسیطة
(  كیف یمكن تطبیق نموذج  التعلم التعاوني جعل ١صیاغة المشكلة في كتابة ھذه الدراسة ھي: 
بتدائیة جاتي سلام  ٲ المدرسة الا-المباراة في موضوع  الریاضیات كسور ٲبسط الطلاب الصف الثالث 
( كیفیة تحسین نتائج تعلم  الطلاب من خلال  تنفیذ نموذج  التعلم التعاوني ٢كومباع فاكیل تولونج اجونج؟ 
ٲ المدرسة الابتدائیة جاتي سلام  -تقدیم المباراه في موضوع  الریاضیات كسور ٲبسط الطلاب الصف الثالث 
كومباع فاكیل تولونج اجونج؟
( وصف تطبیق نموذج  التعلم التعاوني تقدیم المباراة ١ءھداف ھذه الدراسة ھم: ٲمابالنسبة للا
في موضوع  الریاضیات كسور ٲبسط الطلابة الصف الثالث 
- 
ٲ المدرسة الابتدائیة جاتي سلام  كومباع 
نموذج التعلم  التعاوني تجعل مباراة ( النتا ئج تعلم تحسین الطلاب من خلال تطبیق٢فاكیل تولونج اجونج. 
في موضوع  الریاضیات كسور ٲبسط الطلابة الصف الثالث 
ٲ المدرسة الابتدائیة جاتي سلام  كومباع - 
فاكیل تولونج اجونج.
تستخد م ھذه الدراسة البحثیة العمل الفصول الدراسیة. في  مرحلة العمل الفصول الدراسیة  
والمرقبة  )مراقبة( ٬وتنفید العمل )التمثیل(٬احل ھي التخطیط )التخطیط(البحث من  تتكون من اربع مر
وذلك باستخدام  تقنیات ٬وتفكیر )تعكس(. في ھذه  الدراسة باستخدام دورتین من العمل. في ھذه  الدراسة
للحصول ومقابلة  واختبار  والوثائق. یتم  استخدام اختبار ٬ملاحظات  میدانیة٬جمع البیانات ؛ الملاحظة
ٲ  نتائج التعلم في  الریاضیات. في  حین  الملاحظة الملاحظة -على بیا نات  عن طالب في الصف الثالث
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وحالة ٬المیدانیة و المقابلات تستخدم لمراقبة استجابة  الطالب للتعلم مع تطبیق نماذج التعلم تقدیم مباراة
بما ٬ت عن طریق عرض التقاریر المتوفرة بالفعلالطلاب والمعلمین الظروف.  یستخدم  وثائق لجمع البیانا
من ٪٥٧في ذلك توثیق البحث الا جرائي. مؤشرات النجاح في ھذا البحث عند التمكن  من الطلاب تحقیق 
٠٧الاءھداف التي یتعین تحقیقھا مع قیمة  الحد الاءدنى من 
لى ٲن نتائج تعلم الطالب قد ازداد. في  الا إن ٲن نخلص لى نتائج تحلیل البیانات یمكإاستنادا 
٬٪٠٤٫٤٧مع نسبھ اكتمال التعلم من ٨٥٫٤١ختبارات الاولیة )مرحلة ما قبل الاختبار( متوسط  قیمة فقط 
مع نسبة التعلم ٬في الاختبارات التكوینیة الدورة الاولى٣٦٫٠٧زاد متوسط قیمة الطلاب بشكل كبیر في 
ودورة الثانیة یحد ث تحسین نتائج تعلم الطلاب بمتوسط قیمة ٬في الدورة المقبلة٬٪٩٥٫٥٢للاءتقان 
لاثبات ٲن تنفیذ نموذج التعلم التعاوني جعل مباراة ٬وھكذا٠٪٨٨٫٨٨نسبة  اكتمال التعلم وصلت ٩٨٫٥٢
ئیة جاتي سلام  ٲ المدرسة الابتدا-یمكن ٲن تحسن نتائج التعلم لدى الطلاب الریاضیات في الصف الثالث
كومباع فاكیل تولونج اجونج.
